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The Value Added Tax (VAT) Reform in China has started off from Shanghai 
since the beginning of 2012. This reform initiated from the transportation and some 
modern service industries in Shanghai, and now has expanded to transportation 
industries, post services, telecommunication industries and some modernized service 
industries domestically by October in 2014.In addition to the current reform coverage, 
the extension of VAT reform to construction industry has brought up into schedule. It 
is expected and designed that the VAT reform would rationalize the tax burden in 
construction production, normalize the business, and boost this promising industry. 
Accordingly, this thesis intends to analyze the business characters of construction 
industries, to design the optimized reform system and to bring up the proposals for 
administration regulations. As a result, this thesis is significant to the approaching 
VAT reform in terms of overall detailed analysis. 
This thesis is composed of several logical chapters. First, the introduction 
chapter presents the background, importance of research, relevant references, main 
thesis structure and directions for further research. Second, the significance of 
construction industry VAT reform is illustrated by analyzing current existing taxation 
problems. Then, by demonstrating the profile of production and business cost, the 
systematic underlying condition is highlighted while the excessive financial burden to 
the local government is emphasized. Last chapters focus on the resolution to the 
underlying problems that might hinder the implementation of VAT reform in 
construction industry. 
The highlight of this thesis is the sophisticated calculation of 11% VAT tax rate. 
This is achieved by two-way qualitative and quantitative analysis in terms parallel 
business data and vertical data.  
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表 2.1：            国民经济行业分类－建筑业 
大类 中类 小类 说明 













铁路工程建筑   
公路工程建筑   
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